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9lr" past,ikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiLr{A (5) nukasurat (termasuk lanpiran) yang bercetak sebelumr anda mernulakan peperiksaan ini.





1. (a) Untuk menghasilkan vener licin yang berketebalan
sera€tam, huraikan dengan ringkas pengolahan yang
diperlukan terhadap bolt pengupasan dan pelarasan
penting bagi mesin larik yakni pisau dan bar
tekanan.
(50 narkah)
(b) Huraikan dengan ringkas prinsip pengering pelangga-
ran jet. Bagaimanakah pengering jet berprestasi
lebih cekap daripada pengering pengolakan biasa?
(50 narkah)
(a) Huraikan bagaimana persamaan Fourier bagi pengali-
ran haba keadaan takmantap digunakan untuk rnenghi--
tung masa penekanan kayulapis di dalam pres hidrau-
Iik panas.
(50 markah)
(b) Hitungkan masa yang diperlukan di dalam pres hi-
draulik untuk menghasilkan kayulapis terikat fenol-
formaldehid yang berketebalan L.25 cm. Keterbauran
terma h bagi kayu ialah 0.001375 ,21". Pertalian
secara graf di antara (Tz-To) | (Yt-To) melawan
(t / 4d2 | T2 h2 adarah diberikan cti dalam Ra j ah 1" .






(a) Tuliskan suatu huraian tentang pengeluaran (ernis-
sion) formaldehid daripada produk panel kayu dan
bahaya kesihatan yang berkaitan dengannya.
Bagaj.manakah pengeluaran formaldehid daripada
produk panel kayu ditentukan?
(50 narkah)
Huraikan dengan ringkas kinia bagi perekat isosia-
nat. Apakah kebaikan dan keburukan isosianat
berbanding dengan perekat urea-formaldehid dan
fenol-fornaldehid di dalam pembuatan papan zarah?
(5o narkah)
(a) Huraikan dengan ringkas berbagai jenis mesin
pengemping kayu (wood flakers).
(50 markah)
(b) Huraikan kaedah-kaedah yang memboletrkan zarah-zarah
tergaul dibentuk kepada tikar seragam yang longgar
sebelum dit,ekan dengan pres panas hidraulik di






5. (a) Terangkan kepentingan kitaran pres di dalam pembua-
tan papankeras gentian dengan proses basah.
(b) Huraikan dengan ringkas proses pempulpaan Masonite.
(c) Huraikan bagaimana alat pembentuk gentian Asplunds
beroperasi.
poo narkah)
6. Tuliskan nota ringkas untuk:
(a) Compreg.
(b) Papangentian keturnpatan sederhana (l,tDF) .
(c) Kayu vener terlaminat (LVL).
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